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い　る ３2 ７1％ 4８ 2７％
いない 1３ 2９％ 1３2 ７３％
















常勤いる 24 ７７％ 2 4％ 2５ ３2％
常勤以外の被雇用者いる ６ 1９％ 1３ 2８％ 1９ 2５％




































院内すべて 41 ５2％ 2８ ８８％ 1３ 2８％ 24 ９2％ 1３ ６８％ ３ ９％
特定の部門
／病棟のみ ３８ 4８％ 4 1３％ ３4 ７2％ 2 ８％ ６ ３2％ 2９ ９1％























































































































































































Religious Background of Medical Facilities and 
Health-care Chaplaincy:
Questionnaire Survey on Japanese Religious 







We conducted a questionnaire survey to health-care chaplains or religious leaders 
working in medical facilities in Japan. Responses were received from 4８.３% of the 
4７0 facilities targeted. After performing a simple tabulation for each item, a cross 
tabulation and a chi-square test were performed based on the presence or absence of 
religious background. SPSS statistics ver.2６ was used for the analysis. If the medi-
cal facility has a religious background, chaplains are often paid and involved in the 
entire facility. In non-religious medical facility, chaplains are required to become 
a volunteer, and the scope of activities is limited to a part of the facility. Among 
the activities, expectations from medical professionals regarding “kokoro-no care 
(including spiritual, religious, and emotional care) for patient/family,” “kokoro-no 
care for staff,” “bereaved family sharing meeting,” and “information sharing” regard-
less of religious background. “Kokoro-no care for patient/family” and “information 
sharing” are carried out as expected in most facilities and activity forms. However, 
expectations have not always been met for “kokoro-no care for staff ” and "bereaved 
family sharing meeting." In particular, it is difficult for volunteers of non-religious 
medical facility to implement it. Even the facility with the religious background, 
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chaplains rarely do perform evangelism nor rituals of admission for the very reli-
gion which support the facility. On the other hand, most of the referrals from other 
religions are from religious facilities, suggesting that they are willing to respond 
politely to the various needs of patients and their families based on their own beliefs 
and faiths.
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